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Di era yang sudah serba modern ini, masyarakat tidak bisa lepas dari keberadaan 
internet. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, setiap orang bisa 
dengan mudah menerima dan menyebarkan informasi secara cepat, tanpa dibatasi 
dengan jarak dan waktu. Media online kini sudah mulai menggeser keberadaan 
media konvensional dengan berita yang mudah diakses oleh masyarakat. Konten 
dan isi dari koran, majalah, televisi, dan radio kini dengan mudah bisa diakses oleh 
masyarakat melalui telepon genggam atau alat elektronik lainnya yang dapat 
menggunakan internet. Berita feature menjadi salah satu jenis berita yang dinikmati 
masyarakat karena memiliki bahasa yang tidak berat serta bersifat menghibur 
namun tetap mendapatkan informasi faktual. SajianSedap.com menjadi salah satu 
media yang memproduksi berita yang berfokus kepada kuliner. Proses produksi 
berita dan alur kerja seorang reporter di SajianSedap.com berawal dari mengajukan 
ide, konsultasi dengan editor, penulisan, penyuntingan, dan berakhir dengan 
publikasi berita yang telah ditulis di media. Sedangkan untuk berita hasil liputan, 
menggunakan alur kerja yang sama namun dibedakan dengan pemberian tugas 
liputan oleh editor, melakukan peliputan dan wawancara, konsultasi judul, dan 
berakhir di penulisan serta publikasi berita. Sebagian besar ilmu yang telah 
dipelajari dalam perkuliahan juga membuat penulis dapat mengerjakan tugas yang 
diberikan selama kerja magang. Seperti halnya meliput, menulis berita, mengambil 
foto, teknik wawancara, dan kerja sama dalam tim. Hasil kerja magang yang 
dijalankan penulis berhasil mencapai tujuan utama dilaksanakannya kerja magang 
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